




DTI,I 323 / 2 : BIOSTATISTIK
Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bcrnilai 30 markah.
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Bahagian A ( $/ai j.b )
1. Di tahun yang lepas suatu kaj ian intensif telah
menunjukkan bahawa min aras karbon monoksida dalam
udara untuk sesuatu bandaraya adalah 9'4 ppm' Oleh
kerana ini, pihak bandaraya itu telah mengambil
beberapa langkah untuk mengurangkan kandungan karbon
monoksida dalam udara. Dalam suatu kaj ian pilot,
18 kawasan telah dipilih secala rawak dalam bandaraya
itu dan kandungan karbon monoksida telah direkodkan
seperti berikut:
8.6 6.4 7.2 10.5 8.7 ]-0.7
5.4 5.7 3.9 4.5 3.6 7 -6
6.8 10.9 :-0.2 7.9 9.4 7.9
(a) Berdasarkan min sampel sahaja, adakah data-data
ini menunjukkan min aras karbon monoksida dalam
bandaraya itu menurun.
(5 markah)
(b) Dengan menggunakan ujian statistik yang tertentu,
uji kesimpulan yang anda dapat di atas (a) dan
apakah andaian-andaian yang anda ambil dalam
membuat ujian statistik itu. Gunakan paras




2. (a) Sekeping duit siling dilambung dengan adil
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sebanyak 5 kali. Beri jumlah kombinasi di mana
terdapat 2 "kepala" dalam lambungan tersebut.
Apakah kebarangkalian untuk mendapatkan 3 "kepala"
dalam lambungan tersebut?
(10 markah)
(b) Anggapkan bahawa 19t, populasi adalah sensitif
kepada bulu kucing. Jika 1OO orang terpilih
secara rawak dari populasi tersebut, berapakah
kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya
didapati 2, 4 dan 6 orang yang sensitif kepada
bulu kucing?








3. Berat badan sebelum mengikuti
badan dan berat badan selepas
ini telah direkodkan bagi 25
adalah seperti berikut:
program mengurang berat-
dua minggu dalam program
lelaki. Keputusannya













































































Program ini mendakwa bahawa peserta-pesert.a boleh
mengurangkan berat badan mereka lebih dari 1O paun
dalam masa dua minggu.
56
.5/-
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(a) Aturkan perbezaan antara berat badan asal dan
selepas dua minggu bagi 25 lelaki dalam suatu
jadual frekuensi dan lukishan histogram frekuensi
relatif. Adakah histogram anda lukis itu




Apakah selang keyakinan 9O% bagi min kehilangan
berat badan dal-am dua minggu untuk program ini?
( 1-0 markah )
Dengan menggunakan ujian statistik yang tertentu,
adakah data-data ini menvokong dakwaan program
itu . Gunakan paras keert ian , cx = O . 05 .
( 10 markah )
4.
(c)
Sisabaki aras DDT dalam PPB
ditentukan dalam darah ikan
Keputusan adalah seperti ber
(bahagian per billion),
dari empat muara sungai
ikut.




























(a) Dengan menggunakan data-data di atas buat suatu
jadual ANOVA.
(15 markah)
(b) Pada paras keertian manakah anda boleh menyimpulkan
bahawa ada perbezaan di antara aras DDT empat
muara sungai itu?
(15 markah)
5. suatu maklumat telah didapati dari sumber tertentu
tentang tekanan darah (mm Hg) dan umur (tahun) dalam
manusia. Data-data di bawah menun,'iukkan tekanan darah
dan umur tersebut.







L25, I20, 119, 119
732, 737 , 134
1_48, 151 , 146, 747 , \44
L62, 156, L64, 158, 159
(a) Kirakan pekali korelasi (r) dari data-data tersebut.
( 5 markah)
(b) Dengan menggunakan u.jian statist,ik yang tertentu,
ujikan sama ada pembolehubah tekanzrn darah mempunyai
pertalian yang tinggi dengan pr:mltolehubah umur.
Gunakan para keertian ry 0.05.




(c) Cari garis regresi (kuasa dua terkecil).
Ramalkan tekanan darah sistolik jika umur adalah














B. UJIAN STATISTIK t dan z bagi satu sampel
t=i-u z=x-U
sl6 s/6
C. UJIAN STATISTIK t bagi 2 sampel
(i) S: = (nr-1)Srt+(nz-1)Sz2p
fi t*nz-2
(ii) t - ir-xr-O
to (*, **, ) i
(iii) S; = nId2-(Id)2
(DrM 323/2)
n(n-1)







( ii ) P(x) = (:)p"q"-"
E. POISSON
(i) P(x=}1) = I"e-l
D. BINOMIAL
(i) tll = n!x
x!
(ii) l - NP

















r l-. a , 
- 
' 
)1 f . ) tt 
' -It l-i,x'- (tx)'lLl,y'- (IY)'l l"
G. ANOVA
TSS = tIY.z. - G?t'l 
n
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To ca-tculate values of e A for other values of ). use the raw of exponenis. [.or instancc,
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.?9* g:g ggg .?ry .?000 .6s00 .6000 :soo sooo
.1000 .t500 .2000 .2500 .3000 ,3s00 .4000 .4500 .5000
.9025 .8100 .7225 .6.+00 .562s .4900 .4225 .3600 .302s .2s00
.0950 .1800 .25s0 .9200 .37s0 .4200 .45s0 .4s00 .49s0 .;000
.0025 .0100 .022s .0400 .0625 .0e00 .t22s .1600 :tot; :fi00
,857+ .7290 ,6141 .5t20 .4219 .3430 .2746 .2t60 .1664 .t250
.1354 ,2430 .325t .3840 .42t9 .4410 .4436 .4s20 .4084 .3750
.007r .0270 .0s74 .0960 .1406 .1990 .2389 .2g80 .334r .lzio
.000r .0010 .0034 .0090 .0156 .0270 .0429 ,0640 .091r .izso
.8145 .6s6t .5220 .4096 .3t64 .2+Ot .1785 .t296 .091s .0625
.l7ls .29r6 .3695 .4096 .4219 .4r r6 .3g4s .3456 .2995 .zsrio
.0135 .0486 .0975 .1536 .2109 .2646 .3t05 .3456 .3675 .3750
.9005 .0036 .0r 15 .02s6 ,0469 .07s6 .r I 15 .1536 .200s .isoo
.0000 .0001 .000s .0016 .003s .0081 .0rs0 .02s6 .0410 .ooii
J738 .5905' .4437 .3277 .2373 .l68t .l 160 .0778 .0s03 .0312
.2036 .3280 .39rs .4096 .3955 .3602 .gt2+ .2ss2 .20se .iilt
.02t4 ,0729 .1382 .2048 .2637 .3087 .3364 .3456 .3369 .lrii
.001| .009r .0244 .0s12 .0879 .r323 .l8r r .zgo4 .2757 ,tita
.0000 .0004 .0022 .0064 .0146 .0284 .0488 .0768 . r r28 .iilt
.0000 .0000 .0001 .0003 .0010 .0024 .00s3 .0102 .0185 .0312
.7351 .5314 .377t .262t .1780 .l t76 .0754 .0467 .0277 .01s6
.232t .3543 .3993 .3932 .3560 .3025 .2437 .1866 .1359 .0938
.0305 .0984 .t762 .2458 .2966 .3211 .3280 .31 l0 .2780 .2344
.0021 .0t46 .041s .0819 .13t8 .t852 .23s5 .276s .3032 .3125
.000t .0012 .0055 .0154 .0330 .0595 .095t .1382 .t86l .zs+a
.0000 .0001 .0004 .0015 .0044 .0t02 .0205 .0369 .0609 .0938
.0000 ,0000 .0000 .0001 .0002 .0007 .0018 .004t .0083 .0516
.6983 .4783 .3206 .20s7 .t335 .0824 .0490 .0280 .01s2 .0078
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.0406 .t240 .2097 .2753 .3t ls .9t77 .298s .2613 .2140 .164t
.0036 .0230 .06t7 .1t47 .1730 .2269 .2679 .2903 .2918 .2734
,0002 .0026 .0t09 .0287 .0577 .0972 .t442 .1935 .2388 .273+
.0009 .0002 .0012 .0043 .01 l5 .0250 .0466 .0774 .tt72 .1641
.0000 .0000 .000r .0004 ,0013 .0036 .0084 .ot72 .0320 .0547
.0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0006 .0016 .0037 .0078
.6634 .4305 .2725 .t678 .t001 .0576 .0319 .0168 .0084 .0039
.2793 .3826 .3847 .3355 .2670 .ts77 .t373 .0896 .0548 .0312
.0515 .1488 .2376 .2936 .31 l5 .2965 .2587 .2090 .t569 .t094
.0054 .0331 .0839 .1468 .2076 .2541 .2786 .2787 .2s68 .2188



















































The f distribution -t, (r)
I'..zs t, z
Irt s) trr o)
(v 15
Ir( 7r

































































1.376 1 9631.061 1.386978 1.250
.94 1 1 .190
.920 1 . 156
3,078 6 314
1 886 2.9201.638 2,3531.533 2 132
1 476 2.015
1 440 1.943
1 415 1 .8951.397 1,8601.383 1.8331.372 1 813
1 363 1,796
1 356 1.7821.350 1.7711.345 1 7611.341 1.753
1.337 1.7461,333 1.7401,330 1.7341.328 1.7291.325 1 725
1,323 1.7211.321 1.7171.319 1.7141.318 1.711


























31.821 63.6576.965 9.9254.541 5.841
3 747 4.6043,365 4.032
3.143 3]07




2 624 2.9772.602 2.947
2 583 2.921
2 567 2 898
2 s52 2.8782.539 2.8612528 2845
2 518 2 831
2 508 2 819
2 500 2.8072.492 2.797
2 485 2.787
2 479 27792.473 2 771
2 467 2.763





















































































































1 ,054 1 .3101.054 1.309
1 053 1 3081,053 1.307
1 052 1,306
1 052 1 306




1 046 1 296















2 381 26482.374 2 639
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